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1 JOHDANTO 
 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastelen opiskeluaikana läpikäymääni 
olkapäävammasta toipumista, ja sen vaikutusta kitarapedagogin ammatti-
identiteettini muotoutumiseen.  
 
Loukkasin oikean olkapääni kaatumalla tapaturmaisesti rappusissa kesäkuussa 
2013 juuri ennen ammattikorkeakouluopintojen alkamista. Kaatumisen 
seurauksena oikean käden olkapäähän tuli kaksi murtumaa. Kuntoutumisen 
myötä aloin pohtia omaa ammatillista identiteettiäni ja kohtaamani 
olkapäävamman vaikutusta siihen.  
 
Opinnäytetyön toisessa luvussa kartoitan aluksi ammatti-identiteetin käsitteen 
teoreettista taustaa lähtemällä liikkeelle yleisemmästä identiteetin käsitteestä. 
Siitä etenen kohti ammatti-identiteetin käsitettä ja sen kytkeytymistä 
ammatilliseen kasvuun.  
 
Kolmannessa luvussa tarkastelen olkapäävammasta toipumisen vaikutusta 
kitarapedagogin ammatti-identiteettini muodostumiselle. Luvussa kartoitan 
kitarapedagogin ammatti-identiteettiä, sosiaalista opiskeluympäristöä sekä 
olkapäävammasta toipumisen vaiheita.  
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2 IDENTITEETTI JA AMMATTI-IDENTITEETTI  
 
 
2.1 Identiteetin käsite  
 
Identiteetti-käsitteeseen liitetään paljon erilaisia merkityssisältöjä, sillä se on 
monikerroksinen ja sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. (Hyvönen 2008, 7). 
Karjalaisen (2015, 5) mukaan identiteetti on nykyään käsite, joka on jatkuvassa 
muutoksessa, ja johon yksilön lisäksi vaikuttaa yksilön ympäristö. Yksi 
ensimmäisiä identiteetin käsitteen käyttäjiä oli psykoanalyysiä lähtökohtana 
identiteetin käsitteelle käyttänyt Erik Erikson (Hyvönen 2008, 7). Juuri Erikson 
ajatteli identiteetin kehittyvän jatkuvasti läpi yksilön elämän (Karjalainen (2015, 
5).  
 
Identiteettiä on kuvattu myös jatkuvuuden ja samana pysymisen tunteina: yksilö 
kokee itsensä samaksi jatkumoksi ajan kuluessa ja iän karttuessa. Henkilö siis 
kokee olevansa sama henkilö, persoona, minä, riippumatta paikasta ja 
sosiaalisesta tilanteesta. (Hyvönen 2008, 7; Karjalainen 2015, 5.) 
 
Identiteetti liittyy kysymyksiin ihmisen kokemuksesta ja käsityksistä omasta 
itsestään. Identiteetin avulla yksilö pystyy määrittelemään itselleen ja muille 
kuka hän on, millainen hän haluaa olla, mitä hän elämässään tavoittelee ja mikä 
on hänen paikkansa yhteisössä. Identiteettiään yksilöt määrittelevät erityisesti 
niiden luonteenpiirteiden perusteella, jotka yksilö pitää itselleen tyypillisinä ja 
joita muut liittävät häneen. Myös työllä, omalla ammatilla on usein merkittävä 
vaikutus identiteettiin. (Hyvönen 2008, 7; Karjalainen 2015, 5)  
 
Hyvönen (2008, 7) mukaan identiteetti ilmaisee kuka tai mitä joku on. Se on 
yksilön oma tai ulkopuolisen antama luonnehdinta. Identiteetti sekä yhdistää 
että erottaa. Identiteetti merkitsee kuulumista johonkin; yhtäläisyyttä siihen, 
minkä yksilö jakaa toisten ihmisten kanssa. Toisaalta identiteetti merkitsee 
samalla eroavaisuutta toisista. (Hyvönen 2008, 7.) 
 
Hyvönen (2008, 8) esittää identiteetin jämäköittävän tunnetta omasta paikasta 
ja omasta olemassaolosta. Lisäksi se antaa mahdollisuuden moniulotteisiin 
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yhteyksiin muiden kanssa. Identiteettiä voi pitää jatkuvana ja suhteellisen 
pysyvänä ihmisen persoonan ytimenä. (Hyvönen 2008, 8.)  
 
Tutkijoiden parissa ei ole selvää yhteistä näkemystä identiteetistä. Osa 
tutkijoista ajattelee identiteetin muuttuvan jatkuvasti. Osa puolestaan hahmottaa 
identiteetin jossain määrin pysyvänä. (Karjalainen 2015, 5.)  
 
Identiteetin käsitteen alkuperä viittaa jonkin samuuteen itsensä kanssa, samana 
pysymiseen. Siitä näkökulmasta voidaan ajatella, että identiteetin avulla yksilö 
määrittää kuka tai mikä jokin on. Usein ihmisellä onkin tarve muodostaa käsitys 
omasta pysyvästä identiteetistään (Karjalainen 2015, 5). Yksilön itse itselleen 
antaman identiteettimääritelmän lisäksi identiteettimäärityksiä yksilölle voivat 
antaa myös muut ihmiset muodostaessaan kuvaa yksilöstä (Karjalainen 2015, 
5).  
 
Jotkut tutkijat näkevät identiteetin syntyvän ja muuttuvan jatkuvasti 
kertomusten, niin sanottujen narratiivien kautta. Tällaisen näkökulman mukaan 
ihmisellä ei ole pysyvää minuutta, vaan identiteettiä rakennetaan jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa. (Karjalainen 2015, 5.)  
 
Hyvönen (2008, 8) kirjoittaa identiteetin kehittyvän läpi koko elämän 
minäkokemuksen ja sen myötä muotoutuvien minärakenteiden välillä. 
Identiteetin kehitys alkaa lapsuudessa ensimmäisten ihmissuhteiden myötä. 
Niiden pohjalta lapsi alkaa muodostaa identiteettiään. Turvallisesti 
rakentuneessa persoonallisuudessa itsestään tietoinen minä sekä ajatuksiin, 
tunteisiin ja muistiin perustuva minäkokemus ovat tasapainossa keskenään. 
(Hyvönen 2008, 8.)  
 
On mahdollista kuvata identiteetti myös tietynlaisena yksilönä tietyssä 
ympäristössä. Ihmisellä voi olla pysyvä ydinidentiteetti, mutta tämä identiteetti 
voi saada monenlaisia muotoja erilaisissa ympäristöissä. Toisin sanoin 
kuvattuna ihmisen sisin voi pysyä samanlaisena hänen erilaisten rooliensa 
vaihtuessa ympäristöstä riippuen. (Karjalainen 2015, 5.)  
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Identiteetti voidaan ajatella myös samanlaisuuden ja yksilöllisyyden kautta. 
Identiteetti samanlaisuutena keskittyy yksilön piirteisiin, kuten sukupuoli, 
ammatti tai kansalaisuus. Nämä piirteet erottavat yksilön toisista ihmisistä, ja 
samalla luokittelevat hänet jonkin ryhmän jäseneksi. Identiteetin yksilöllinen 
lähestyminen painottaa, ettei yksilö ole vain hänestä listattuja piirteitä vaan 
identiteetti huomioi myös yksilön ainutkertaiset kokemukset ja käsitykset. 
(Karjalainen 2015, 6.) 
 
Identiteetin määrittely vaikuttaisi olevan monikerroksista ja mutkikasta, koska 
käytössä on niin paljon erilaisia merkityssisältöjä. Käyttämieni lähteiden pohjalta 
näyttää siltä, että yksi keskeinen haaste identiteetin määrittelyssä on epäselvät 
käsitteet. Tutkijat saattavat käyttää synonyyminomaisesti käsitteitä, kuten minä, 
minuus, identiteetti ja minärakenne. Olisi selkeämpää määritellä mistä 
puhutaan. Lähteä liikkeelle jostain yhteen lauseeseen kiteytyvästä 
määritelmästä, ja lähteä siitä tutkimaan käsitteen sisältöä ja ulottuvuuksia.  
 
Tässä vaiheessa opinnäytetyötäni teen itselleni identiteetin työmääritelmän, 
jonka avulla jatkan työssäni eteenpäin: Identiteetti muodostaa perustan yksilön 
oman itsensä samana pysymisen, itsen jatkuvuuden, kokemukselle. Tätä voi 
kutsua myös minuudeksi. Tällaisen identiteetin kautta yksilö rakentaa itsestään, 
ympäröivistä ihmisistä ja kokemastaan maailmasta kuvaa, jonka avulla hän voi 
arvioida omaa toimintaansa sekä sen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia toisten 
toiminnan kanssa.  
 
Oman toiminnan arvioimiseen liittyy myös elämässä tehdyt valinnat, joita voi 
peilata oman identiteetin kautta. Voi pohtia esimerkiksi kuinka tärkeäksi kokee 
erilaiset asiat, miten merkityksellistä itselle on jonkun asian tekeminen sekä 
mikä tuntuu hyvältä ja mikä pahalta.  
 
Hyvönen (2008, 8) esittää, että identiteetin työstäminen antaa mahdollisuuden 
itsetuntemuksen lisääntymiseen ja omien toimintatapojen muutokseen, jos 
nykyiset toimintatavat eivät tunnu sopivilta tai tärkeiltä. Yksilöllä on 
identiteettinsä ansiosta mahdollisuus arvioida toimintaansa ja tekemiään 
valintoja sekä tehdä muutoksia, jotka tukevat omaa identiteettiä. (Hyvönen 
2008, 8.) 
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Identiteetin kehityksessä ihminen pyrkii tasapainoiseen tilaan ja 
minuuskokemuksen eheään jatkuvuuteen. Tämä prosessi kestää koko eliniän. 
Näin ajatellen identiteetti ei ole staattinen tila ja prosessi. (Hyvönen 2008, 8.) 
 
Hyvösen (2008, 7) mukaan identiteetin rakentuminen syntyy pyrkimyksestä 
säilyttää lapsuudesta lähtien muodostumaan alkanut identiteetti ja 
elämänmuutoksien mukanaan tuomat paineet muokata minäkäsitystä 
uudelleen. Siinä on kyse uusien minäkokemusten sulauttamisesta jo 
muodostuneisiin minärakenteisiin sekä ristiriidasta, joka syntyy muokatessa 
vanhoja minärakenteita sopimaan uuteen minärakenteeseen. Identiteetin 
kehityksessä mieli suosii yleensä assimilaatiota, koska sen avulla 
minäkokemuksessa säilyy koherenssi. (Hyvönen 2008, 8.) 
 
Edellä esittämäni ajatukset tuntuvat sopivan hyvin siihen, että omat 
elämänkokemukseni (olkapäävamma ja siitä toipuminen) synnyttivät tarpeen 
minäkäsitysen ja ammatillisen identiteettini muokkaamiseen. Huomasin, että 
aiempi identiteettini ei vastannutkaan sitä kuvaa itsestä, mikä elämäni aikana oli 
rakentunut. Minulle tuli tarve yhdistää uusi kuva itsestäni sekä vanha 
kokemusten mukana rakentunut käsitys itsestä uudeksi eheäksi 
minärakenteeksi, ja myös uudeksi ammatti-identiteetiksi.  
 
Yleensä identiteetin kehittyminen vie aikaa, kun yhdistetään uusia kokemuksia 
ja vanhojen minärakenteita. Uudessa elämäntilanteessa tämä voi joskus olla 
vaikeaakin, varsinkin ellei ole käsitystä identiteetin eri osa-alueista ja niiden 
suhteista toisiinsa. (Hyvönen 2008, 8.) 
 
Ajattelen, että identiteettini muodostuu monista vuorovaikutussuhteessa 
toimivista osa-alueista, jotka ovat olennaisessa osassa myös myöhemmin 
esittelemässäni ammatti-identiteetin muodostumisessa.  
 
 
2.2 Minäidentiteetti ja sosiaalinen identiteetti  
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George Herbert Mead painotti identiteetin kehittymisen sosiaalista ulottuvuutta. 
Meadin mukaan identiteetti voi kehittyä vain vuorovaikutteisissa sosiaalisissa 
yhteyksissä. Vuorovaikutuksen kautta yksilöt omaksuvat muiden rooleja samalla 
tarkkaillen omaa käyttäytymistään. Roolien omaksumisen ja itsetarkkailun 
myötä yksilö kehittää itseään koskevia ajatuksia, uskomuksia ja teorioita. 
Tällaiset ajatukset, uskomukset ja teoriat ovat yksilön tulkintaa omasta 
itsestään. Yksilön näkökulmasta ne useimmiten näyttäytyvät hänelle totuutena. 
(Karjalainen 2015, 5.)  
 
Psykologi ja filosofi William James jakoi identiteetin käsitteen jo 1800-luvun 
lopulla kahteen osaan: sosiaaliseen ja persoonalliseen. Hyvösen mielestä tämä 
jako on osoittautunut minuuden määrittelyssä kestävimmäksi. (Hyvönen 2008, 
9.)  
 
James esitti, että sosiaalinen minä on identiteetin se osa, joka voi tietää ja 
havaita asioita. Persoonallinen minä puolestaan arvioi sosiaalista minää. 
Jamesin mukaan suhteellisen pysyvä persoonallinen minä toimii ihmisen 
subjektiviteettina ja varsinaisena tietäjänä. Sosiaalinen minä sen sijaan on 
hänen mukaansa muuttuva, sillä se rakentuu sosiaalisista kategorioista. 
(Hyvönen 2008, 9.) 
 
Hyvönen (2008, 9) pohtii, että arkikielessä identiteetillä tarkoitetaan usein 
ihmisen henkilökohtaista käsitystä omasta itsestään, mutta että identiteetin 
rakenteeseen vaikuttaa yksilön omien tulkintojen lisäksi myös muiden ihmisten 
tulkinnat yksilöstä. Näin ajatellen henkilön identiteetin muodostavat sekä yksilö 
itse että hänen kanssaan tekemisissä olevat ihmiset.  
 
Meadin ja Jamesin tavoin myös Hyvönen (2008, 9) päätyy jakamaan identiteetin 
kahteen osaan: julkiseen identiteettiin ja minä-identiteettiin, jotka sisältävät sekä 
yksilön omat ajatukset itsestä että ulkopuolisen tarkkailijan tulkinnat yksilöstä.  
 
Kun toinen ihminen arvioi toista ihmistä ja tulkitsee tämän persoonaa, on 
kyseessä julkinen identiteetti. Yksilö välittää itsestään ulkopuoliselle henkilölle 
kuvaa, joka muodostaa julkisen identiteetin. Toiset ihmiset muodostavat 
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käsityksen yksilöstä piirteistä, jotka he tämän yksilön persoonallisuuteen 
katsovat kuuluviksi yksilön välittämän kuvan kautta. (Hyvönen 2008, 9.)  
 
Minä-identiteetissä ihminen tulkitsee itse omaa persoonaansa. Yksilön tunne 
omasta ainutkertaisuudestaan ja yksilöllisyydestään ihmisten joukossa 
tarkoittaa minä-identiteettiä. Minä-identiteetti on yksilön henkilökohtainen 
käsitys siitä, millaisena ulkopuoliset katsojat hänet näkevät. (Hyvönen 2008, 
10.)  
 
Hyvönen (2008, 10) kirjoittaa, että tulkinnat omasta itsestä ohjaavat ihmisen 
käytöstä ja kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa. Pääpiirteissään samoina 
pysyvien käyttäytymismallien ansiosta persoonallinen identiteetti takaa 
henkilölle itselleen ja muille ihmisille ennustettavan jatkuvuuden ja 
johdonmukaisuuden tunteen ihmisen identiteetistä erilaisissa yhteyksissä 
(Hyvönen 2008, 10).  
 
Yksilön persoonallisen identiteetin osia ovat myös työ- ja ammatti-identiteetit. 
Ne ovat identiteetin keskeisiä osa-alueita, jotka voivat saada ihmisen elämässä 
eri aikoina hyvin erilaisia merkityksiä (Hyvönen 2008, 10.) Keskityn ammatti-
identiteettiin myöhemmin alaluvussa 2.4.  
 
Hyvösen (2008, 10) mielestä sosiaalisessa identiteetissä on kyse siitä, miten 
yksilö määrittelee itsensä toimiessaan ryhmän tai sosiaalisen yhteisön jäsenenä 
tai ollessaan ylipäänsä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. 
Sosiaalinen identiteetti yhdistää yksilön minäkäsityksen laajempaan 
sosiaaliseen viitekehykseen. Sosiaalinen identiteetti kytkee yksilön moninaisiin 
sosiaalisiin yhteisöihin ja ryhmiin, esimerkiksi oman työpaikan yhteisöön. 
(Hyvönen 2008, 10.)  
 
Ylipäätään identiteettien tyypittely voi auttaa yksilöitä ymmärtämään paremmin 
kokemaansa todellisuutta. Identiteettien avulla ihminen voi antaa itselleen ja 
lähiympäristölleen nimiä sekä muodostaa käsityksiä vallitsevasta 
yhteiskunnasta ja omasta roolistaan yhteiskunnan jäsenenä. (Hyvönen 2008, 
11.)  
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Identiteetit auttavat yksilöitä ryhmittymään, tunnistamaan ryhmänsä jäsenet ja 
jättämään ulkopuolelle ne, joiden eivät koe kuuluvan joukkoon. Identiteettien 
avulla ihmiset rakentavat todellisuutta ja luovat järjestystä kokemaansa 
maailmaan. (Hyvönen 2008, 11.) 
 
Identiteetin edellä esitettyjen eri osa-alueiden ryhmittely ja määrittely voi auttaa 
identiteetin käsitteen kokonaisuuden hallintaa. On kätevä ajatella, että eri osa-
alueiden keskinäiset suhteet muodostavat identiteetin kokonaisuuden. 
(Hyvönen 2008, 11.) 
 
Tässä opinnäytetyössäni käsitän identiteetin osa-alueet osana kokonaisuutta, 
en niinkään toisistaan irrallisina yksikköinä. Ajattelen, että minä-identiteetti ja 
julkinen identiteetti osa-alueineen (persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti) 
vaikuttavat toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuden, josta elämän tapahtumien 
ja kokemusten muokkaamana muodostuu ihmisen identiteetti.  
 
 
2.3 Ammatti-identiteetti ja sen muodostuminen  
 
Työni kannalta on tärkeää kuvailla ammattiin liittyvää identiteettiä. Opettajan 
ammatti-identiteetin määritelmästä ei vaikuttaisi olevan selvää yksimielisyyttä. 
Karjalainen (2015, 5) tuo esiin Beijaard, Meijer & Verloop (2004, 108–125) 
viitaten, että useissa tutkimuksissa opettajan ammatti-identiteetti onkin 
määritelty epätarkasti tai se on jätetty määrittelemättä.  
 
Ammatti-identiteetti ilmiönä ja käsitteenä jää kuitenkin epäselväksi, ellei sitä 
määritellä. Koetan seuraavassa löytää tähän opinnäytetyöhöni soveltuvan 
määritelmän ammatti-identiteetin käsitteelle käyttämällä apuna 
lähdekirjallisuuttani.  
 
Lähden liikkeelle Hyvösen (2008, 15) siteeraamasta Rädyn (1982, 46) 
esittelemästä määritelmästä:  
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”Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan erilaisia ominaisuuksia, 
tunnuksia ja piirteitä, jotka kuvaavat yksilön samaistumista omaan 
ammattiinsa.”  
 
Räty (1982, 46) jatkaa Hyvösen (2008, 15) mukaan vielä, että yksilön tietojen, 
taitojen ja arvostusten pitäisi olla ammattimaisella tasolla, jotta ammatti-
identiteetin muodostuminen ammatin ympärille tulisi mahdolliseksi. Edellisten 
lisäksi vaadittaisiin vielä mielenkiintoa sekä tahtoa ja kykyä saada työt tehtyä.  
 
Eteläpelto (2006, 45) puolestaan, jälleen Hyvösen (2008, 15) mukaan, 
määrittelee ammatti-identiteetin näin:  
 
”[…] ammatti-identiteetti voidaan nähdä yksilön suhteena 
yhteiskunnassa toimimiseen ja vallitsevaan työnjakoon; suhteena 
siihen millaiseksi yksilö kokee oman paikkansa, asemansa ja 
osallisuutensa ympäröivässä yhteiskunnassa.”  
 
Eteläpellon esittämä määritelmä on samansuuntainen Karjalaisen (2015, 5) jo 
edellä siteeraaman Beijaard ym. (2004, 109–123) määritelmän kanssa: Vaikka 
opettajan ammatti-identiteetti määritellään eri tavoin eri tutkimuksissa, löytyy 
näistä määritelmistä myös yhteisiä piirteitä. Näitä piirteitä ovat opettajan 
ammatti-identiteetin muodostumisen dynaaminen jatkuvuus, opettajayksilön ja 
hänen ympäristönsä kohtaamisista syntyvät vaikutukset, ammatillisen 
identiteetin koostuminen osaidentiteeteistä sekä opettajan aktiivinen rooli oman 
identiteettinsä rakentamisessa. (Beijaard ym. 2004, 109–123; Karjalainen 2015, 
5 mukaan.)  
 
Karjalainen (2015, 5) jatkaa vielä Beijaardiin ym. (2000, 751–752) viittaamista 
kirjoittamalla opettajan ammatti-identiteetin syntyvän opettajan käsityksistä 
itsestään henkilönä, joka hallitsee alansa oppisisällön ja on sen opettamisen 
asiantuntija.  
 
Ajattelen oman ammatillisen kehittymiseni koostuvan Karjalaisen (2015) ja 
Hyvösen (2008) tähän mennessä esiintuomista osa-alueista. Minulle kuitenkin 
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on ollut tärkeää myös oppimis- ja työympäristöt, missä olen opiskellut ja 
opintojen ohessa työskennellyt. Niillä on ollut minulle suuri merkitys oman 
opettajuuteni kehittymisessä.  
 
Myös Hyvönen (2008, 15) tuo esiin tällaisen sosiaalisen ympäristön merkityksen 
opettajan ammatti-identiteetin muodostumisella. Hyvösen (edm.) lainaamien 
tutkijoiden (Jokinen 2002, 94; Stenström 1993, 38) mukaan ammatti-identiteetti 
kehittyy sosialisaatiossa, jossa yksilö kehittää itseään ja samaistuu 
ammattiryhmän normeihin.  
 
Hyvösen (2008, 15) viittaaman Nummenmaa (1993, 48) mukaan ammatti-
identiteetin kehitys alkaa ammatinvalinnasta ja jatkuu myöhemmin 
koulutuksessa ammatillisena sosialisaationa. Vasta työelämään pääsyn ja 
työskentelyn seurauksena yksilölle on mahdollista oman ammatillisen roolin 
löytyminen ja ammattiin samaistuminen. Usein tähän tapahtumasarjaan sisältyy 
elämänmuutoksia, kuten työttömyyttä tai useita uusia uravalintoja. 
(Nummenmaa 1993, 48; Hyvönen 2008, 15 mukaan.)  
 
Omalla opettajaksi kasvamisen polullani ammatinvalinta ei ole ollut 
itsestäänselvyys. Vaihdoin teknillisen alan yliopistokoulutuksen musiikkialan 
ammattillisiin opintoihin, ja siitä kitarapedagogin opintoihin. Olin kuitenkin 
käyttänyt jo teknillisen alan opintoihini niin paljon opintotukikuukausia, että 
alusta lähtien minun piti käydä töissä opintojeni ohella. Tein 
kitaransoitonopettajan työtä samaan aikaan opintojeni kanssa, ja tällä on ollut 
minun opettajaidentiteettini kehittymiselle suuri vaikutus. Olen ollut tekemisissä 
monenlaisten oppilaiden ja työtovereiden kanssa eri musiikkiopistoissa. Lisäksi 
olen ollut aktiivisesti mukana kitarayhdistysten ja festivaalien toiminnassa niin, 
että olen tavannut monia merkittäviäkin kitaristeja ja kitarapedagogeja. Olen 
myös saanut opetusta monilta eri opettajilta. Kaikella tällä on ollut minun 
opettajuudelleni merkittävä vaikutus.  
 
Hyvösen (2008, 15) lainaaman Heusalan (2004, 31–32) mukaan ammatti-
identiteetti ei välttämättä ole pysyvä olotila, vaan se voi muuttua 
elämäntilanteiden mukaan, kuten minulle on käynyt keskittäessäni teknillisen 
alan yliopisto-opinnot musiikin alan opintoihin. Minun oli päätettävä, mihin 
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keskityn; musiikin ja kitaranopiskeluun vai teknilliseen alaan. Musiikki ja kitara 
veivät voiton, ja valitsin sen tien.  
 
Heusala (2004, 31–32) jatkaa vielä Hyvösen (2008, 16) viittaamana, että 
työuransa aikana ihmisellä saattaa olla erilaisia ammatillisia kutsumuksia. 
Niiden merkitys voi muuttua esimerkiksi elämänmuutosten myötä, ja tämä 
saattaa johtaa uudelleenkouluttautumiseen.  
 
Minulle sattunut olkapääonnettomuus oli elämänmuutos, jolla on ollut merkittävä 
vaikutus opettajaksi kasvamisen tielläni. Juuri tätä asiaa käsittelee tämä 
opinnäytteeni, jonka keskeinen aihe on ammatti-identiteetin 
uudelleenrakentuminen.  
 
Heusalan mukaan uuden ammatin hankkimisen myötä vanha ammatti-
identiteetti saattaa yhdistyä uudeksi ammatti-identiteetiksi vanhan ammatti-
identiteetin kanssa tai se voi korvautua täysin uudella, jolloin ihmisellä voi olla 
jopa useita ammatti-identiteettejä elämänsä aikana. Yksilö saattaa kokea 
epävarmuutta ja opiskeluvaikeuksia opiskellessaan uuteen ammattiin. Selkeä 
kutsumus työhön voi kuitenkin kannustaa uuteen ammattiin opiskelemista. 
(Heusa-la 2002, 31–32; Hyvönen 2008, 16 mukaan.) 
 
Minulle uudelleenkouluttautuminen oli vaihto tyystin toisenlaiselta alalta toiselle. 
Logistiikalla ja kitarapedagogialla ei äkkiseltään ole paljon yhteistä, ja niinpä en 
itse ole kokenut, että nämä kaksi ammatillista identiteettiäni olisivat yhdistyneet. 
Tietenkään en ole tehnyt paljoakaan logistiikka-alan työtä, vaan pääasiassa 
kitaransoitonopetusta. Mutta minulla on kitaransoitonopettamiseen muodostunut 
selkeä kutsumus, joka osaltaan sai minut vaihtamaan alaa, ja keskittymään vain 
kitaranpedagogian opiskeluun.  
 
Monia vuosia jo alalla työskennelleenä olen huomannut, että vanha sanonta 
”työ tekijäänsä muokkaa” tuntuu kuvaavan minunkin kokemustani. 
Kitarapedagogin työtä tehdessäni olen kasvanut kitaransoitonopettajan 
ammattiin. Voinkin siinä mielessä yhtyä Hyvösen (2008, 16) ajatuksiin, että 
ammatti-identiteetti muodostuu ammatinvalinnan, koulutuksen ja työelämään 
siirtymisen myötä. Kyseessä on pitkäkestoinen prosessi, joka edellyttää yksilön 
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mielenkiintoa ja halua kehittyä valitsemallaan ammattialalla. (Hyvönen 2008, 
16.) 
 
 
2.4 Ammatti-identiteetin muodostuminen opiskeluaikana  
 
Yksilöstä tulee ammatillisen yhteisönsä jäsen ammatillisen sosiaalistumis–
prosessin tuloksena. Yksilö oppii ammattikoulutuksen aikana tulevassa 
ammatissaan tarvittavia taitoja ja tietoja, jotka luovat kuvaa tulevasta 
ammatista. Yksilö sosiaalistuu vähitellen oman ammattikuntansa jäseneksi 
omaksuessaan oman ammattiyhteisönsä arvoja ja normeja. (Hyvönen 2008, 
17.)  
 
Opintojen alkuvaiheissa ammatillisen identiteetin rakentumisessa korostuu 
ennen kaikkea työyhteisöön sosiaalistuminen, sillä tuolloin yksilölle ei ole vielä 
ehtinyt muodostua työyhteisössä valtaa eikä työyhteisön muiden jäsenten 
hallitsemaa työpaikan kulttuurista pääomaa, jotka kehittyvät ajan kanssa. 
(Hyvönen 2008, 17.)  
 
Omien kitarapedagogiopintojeni alettua vuonna 2013 alkoi samalla ammatti- ja 
työyhteisöihin sosiaalistuminen. Minusta tuli opiskeluyhteisön jäsen, kun 
tutustuin opiskelukavereihini ja opettajiini. Opettajieni suosiollisella 
myötävaikutuksella loin suhteita oman pääaineeni (kitara) ja yleisestikin 
musiikkialan ammattilaisiin. Myös yhteismusisointi –produktioihin ja 
mestarikursseille osallistuminen oli tärkeää oman ammatti-identiteetin 
kehityksen, tutustumisen ja tunnettavuuden lisäämiseksi opintojen aikana.  
 
Hyvönen (2008, 17–18) jakaa sosiaalistumisprosessin pakkososiaalistumiseen, 
mukautumiseen ja samastumiseen. Pakkososiaalistuminen on ihmistä 
orjuuttava ja inhimillistä minää loukkaavaa toimintaa, jossa ihminen 
rinnastetaan koneen kanssa samalle tasolle. Sosiaalistuminen ammattiin 
tapahtuu tällöin fyysisten tarpeiden tyydyttämisen pakosta, eikä niinkään 
kiinnostuksesta ammattia kohtaan.  
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Sosiaalistuminen voi olla myös mukautumista annettuun tehtävään. 
Mukautuminen koetaan tällöin välttämättömyytenä tai muiden mahdollisten 
vaihtoehtojen puutteena. Mukautuminen eroaa pakkososialisaatiosta siinä, että 
sen yhteydessä työntekijällä on työtään kohtaan kuitenkin positiivinen asenne. 
Vaikka työ ei aluksi olisikaan itselle mieleistä, mukautuva työntekijä saattaa 
kääntää sen positiiviset puolet pinnalle ja sulkea työn negatiiviset puolet 
ulkopuolelle. (Hyvönen 2008, 18.)  
 
Kolmas Hyvösen (20108, 18) teoksessaan esittämä ammatillisen 
sosiaalistumisen tapa on samastuminen. Tämä on ammatti-identiteetin 
kehityksen kannalta toivottavin sosiaalistumisen muoto. Samastuminen voi 
kohdistua ammatin edellyttämiin tehtäviin, jotka työntekijä ottaa omikseen. 
Samastuminen voi kohdistua myös esimerkiksi työntekijän asemaan 
organisaatiossa, työryhmään tai siihen rooliin, joka tehtävän hoitamiseen liittyy. 
Samastuminen kohdistuu aina olemassa olevaan ammattiin, ryhmään tai 
vallitsevaan olotilaan, jonka yksilö kokee hyväksyttävänä. (Hyvönen 2008, 18.)  
 
Tähänastisella henkilökohtaisella kehittyvän kitarapedagogin polullani koen 
samaistumisen itselleni ominaisimmaksi sosiaalistumisen tavaksi Hyvösen 
edellä esittelemistä sosiaalistumisen tavoista. Matkan varrella olen havainnut 
joidenkin opettajieni opettamisen tavat itselleni sopiviksi, ja ottanut niitä 
tietoisesti käyttööni. Todennäköisesti omassa tavassani opettaa ja ajatella 
itseäni kitaransoitonopettajana on myös paljon tiedostumatonta vuosien varrella 
omaksumaani ainesta.  
 
Hyvönen (2008, 25) esittää edellä kirjoittamani kanssa samansuuntaisia 
huomioita kertoessaan ammattilaisuuden rakentumisen edistyvän ja tunteen 
ammattiyhteisöön kuulumisesta lisääntyvän muun muassa tutustuttaessa alan 
ammattilaisiin. Pienetkin ammattilaisilta opitut uudet asiat saattavat vaikuttaa 
ammatti-identiteetin ja opiskelijan itseluottamuksen kasvuun myönteisesti. 
(Hyvönen 2008, 25.)  
 
Ammatti-identiteetin kehittymisprosessi käynnistyy Hyvösen (2008, 25) ajattelun 
mukaan jo heti ammatinvalintapäätöksen jälkeen, ennen varsinaisten opintojen 
alkamista. Tämä johtuu siitä, että aloittaessaan valitsemansa alan opinnot 
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opiskelija on jo tehnyt valinnan tietynlaisen henkilökohtaisen ammatti-
identiteetin kehittymiseksi. (Hyvönen 2008, 25.) 
 
Hyvönen (2008, 25) jatkaa vielä, että opiskeleminen vaikuttaa ratkaisevasti 
ammatillisen identiteetin kehittymiseen, koska ammatti-identiteetin kehittymisen 
kannalta opiskeluaika on voimakas sosiaalistumisen prosessi. Jo pohdinta 
erilaisista koulutusvaihtoehdoista, sopivan ammatin etsintä ja tiedonhankinta 
edistävät identiteetin kehittymistä. Tämän jälkeen yksilön on tehtävä valinta 
ammatin koulutuksen suhteen ja sitouduttava siihen. Sitoutuminen tarkoittaa 
yksilön henkilökohtaisten päämäärien ja arvojen valitsemista. (Hyvönen 2008, 
25.)  
 
Itselläni kitarapedagogin opintojen aloittaminen oli tietoinen ja hyvin harkittu 
valinta. Olin opiskellut jo ammatillisella toisella asteella kitaraa, ja olin 
valmistumassa sieltä, kun minun piti valita, jatkanko teknillisellä yliopistolla vai 
vaihdanko kitarapedagogin opintoihin. Valitsin kitaraopettajan opinnot, koska 
koin kitaransoiton ja sen opettamisen, sekä ylipäätään musiikin parissa 
työskentelemisen olevan itselleni puoleensavetävämpää kuin teknilliset opinnot 
yliopistossa.  
 
Räsänen ja Vänni (2005, 62–63) kirjoittavat, että ammatti-identiteetti kehittyy 
vähitellen koko koulutuksen ajan opintojen mahdollistamien kokemusten myötä. 
Heidän mukaansa myös opiskelijan tausta ja asenne vaikuttavat tähän 
kehittymiseen. Ylipäätään koulutuksen myötä ammatti-identiteetti vahvistuu ja 
selkiytyy. Työhön asennoitumiseen on koulutuksella merkittävä rooli. (Räsänen 
ja Vänni 2005, 62–63.)  
 
Myös Hyvönen (2008, 26) on samoilla linjoilla Räsäsen ja Vännin kanssa 
mainitessaan, että opiskelijan opiskeluaikainen omien kykyjen ja saavutuksien 
tarkkailu vaikuttaa oman ammatillisen identiteetin työstämiseen. Myös mielikuva 
tulevasta ammatista ja omista kyvyistä muuttuu opiskelijan mielessä koko 
opiskelun ajan. (Hyvönen 2008, 26.)  
 
Hyvönen (2006, 26–27) pitää ammatillisen identiteetin kehittymisen 
lähtökohtana opiskeluaikaa, jonka aikaiset kokemukset vaikuttavat ammatti-
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identiteetin muodostumiseen myös myöhemmin työelämässä. 
Oppimiskokemuksia tuottavat myös omien kokemusten pohdinta ja analysointi. 
Ihminen yrittää ymmärtää ja tulkita kokemuksia, jotka muuttuvat merkittäviksi 
vasta niiden tiedostamisen jälkeen. Ammatillinen kehittyminen, reflektiokyky ja 
identiteetti vahvistuvat kokemusten ja niiden ymmärtämisen myötä. (Hyvönen 
2008, 29.)  
 
Opiskelun aikana tai työharjoitteluissa saadut uudet oppimiskokemukset tai 
virikkeet eivät johda automaattisesti muutoksiin itseä koskevissa käsityksissä. 
Muutokset vaativat kokemuksien ja niiden merkitysten henkilökohtaista 
läpikäyntiä, itsereflektiota. Tällaisen itseään reflektoivan prosessoinnin 
tuloksena opiskelijan identiteetissä voi alkaa tapahtua muutoksia. (Hyvönen 
2008, 30.)  
 
Omalla tähänastisella opiskelu- ja työurallani kitaransoitonopettajana olen 
koettanut pitää silmällä omaa toimintaani ja kehittää sitä alati toimivammaksi 
käytännön opetustilanteissa. Olen huomannut tällaisen itsetarkkailun 
seurauksena muuttavani tarpeen mukaan omaa käyttäytymistäni parempia 
oppimistuloksia, mutta samalla avarampaa, sallivampaa ja omia oppilaitani 
tukevampaan suuntaan. Tällä on ollut vaikutuksia käsityksiini omasta 
opettajuudestani. Olen miettinyt muun muassa, tarvitseeko aina välttämättä olla 
ankara ja vaativa opettaja vai olisiko joskus parempi olla rennommin, ja saada 
silti aikaan hyviä oppimistuloksia.  
 
Olen myös miettinyt mikä on hyvä oppimistulos: onko se jonkin kitarakappaleen 
teknisesti ja tulkinnallisesti priimasuoritus vai se, että musiikkiopistoa käyvä 
oppilas saa mielihyvää kitaransoittoharrastuksestaan ja lähtee tunneiltani kotiin 
innokkaana harjoittelemaan, vaikkakaan ei välttämättä ihan niin vaativalla 
tasolla. Tällainen itsensä miettiminen, itsereflektointi, on mielestäni erittäin 
tärkeä osa ammattilaisuutta ja ammatissa kehittymistä.  
 
Toisaalta, kuten Karjalainen (2015, 18) tuo esiin, opettajalle voi syntyä 
negatiivisia tunteita siitä, että kokee epäluottamusta omia taitojaan kohtaan 
oppilaiden ja heidän vanhempiensa taholta. Positiivisia tunteita syntyy yleensä 
siitä, että oppilaat edistyvät. (Karjalainen 2015, 18.) Opettajana sitä koettaa 
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taiteilla veitsenterällä, jossa toisella puolella on oppilaiden motivaation ja 
innostuneisuuden säilyttäminen, ja toisaalta toisella puolella riittävään 
osaamistasoon tähtääminen.  
 
Voinkin vahvasti yhtyä Karjalaiseen (2015, 22) hänen todetessaan, että 
opettajan pedagoginen ajattelu on opetusta koskevaa päätöksentekoa, jonka 
taustalla on oma uskomusjärjestelmä. Karjalainen (2015, 42) jatkaa vielä, että 
arvot ja normit ohjaavat kaikkia opettajan työssään tekemiä päätöksiä ja 
ajatuksia. Hänen olisi hyvä olla tietoinen toimintaansa ohjaavista tekijöistä.  
 
Itse ajattelen samoin kuin Karjalainen edellä. Kaikki tällainen itsereflektio on 
opettajalle tärkeää itsensä ja työnsä moniulotteisessa kehittämisessä.  
 
Reflektiivisestä arvioinnista kirjoittaa myös Hyvönen (2008, 30–31). Hänen 
mukaansa reflektio on toimintaa, jonka avulla yksilö määrittelee, mitä 
kokemuksessa tapahtuu, mitä se tarkoittaa ja kuinka siihen tulisi reagoida. 
Reflektio on mentaalista toimintaa, joka jäsentää ja kokoaa kokemuksia. Yksilö 
prosessoi mielessään kokemuksiaan ja käsityksiään, jotta hän voisi antaa 
kokemuksilleen merkityksen ja tehdä niistä johtopäätöksiä. (Hyvönen 2008, 30–
31.) 
 
Hyvönen ajattelee, että reflektio on oleellista oppimisen kannalta, ja sen avulla 
yksilö voi vaikuttaa ammatti-identiteettinsä kehitykseen (Hyvönen 2008, 31). 
Reflektion ideana on parantaa omaa toimintaa kiinnittämällä siihen huomiota ja 
arvioimalla sitä eri näkökulmista. Reflektio auttaa päättelemään miksi toimin 
tietyllä tavalla. Tavoitteena on aktiivisen arvioinnin ja käsittelyn myötä 
keskeisiksi nousevien asioiden pohjalta kehittää oman toiminnan ajatuksia ja 
tuntemuksia. (Hyvönen 2008, 31–32.)  
 
Oppimisen ja kehittymisen kannalta on tärkeää, että yksilö reflektoi saamiaan 
kokemuksia ja arvioi niitä kriittisesti. Sen perusteella hän voi muodostaa niistä 
tulkintoja, joita hänellä sitten on mahdollisuus testata omassa toiminnassaan. 
Tavoitteena on osaamisen sellainen kehittyminen, mikä merkitsee ilmiön 
parempaa ymmärtämistä. (Hyvönen 2008, 32.)  
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Reflektiivinen toiminta on ammatti-identiteetin kehityksen perusta. Refleksiivisen 
toiminnan tuloksena on mahdollista aikaansaada ammatillisesti toimivampia 
käytänteitä asioiden tekemiseen ja käsittelyyn. Ammatillista kehitystä ja kasvua 
ei pääse tapahtumaan eikä ammatti-identiteetti pääse kehittymään ilman oman 
toiminnan kriittistä arviointia. (Hyvönen 2008, 32.)  
 
Karjalaisen (2015, 30) mukaan oleellinen osa opiskelijan ammatti-identiteetin 
kehitystä on oma tunne-elämä. Tulevaisuuden epävarmuus, tavoitteiden 
saavuttaminen, epäonnistumisten pelko ja huoli taloudellisesta tilanteesta 
aiheuttavat negatiivisia tunteita opiskelijoille. (Karjalainen 2015, 30.)  
 
Karjalaisen edellä esittämä kuvaus tuntuu hyvin sopivalta omalla kohdallani, 
koska opintojeni aikana lähes kaksi vuotta kestänyt toipuminen tapaturmasta loi 
pelkoa omasta tulevaisuudestani, tavoitteiden toteutumisesta sekä huolta myös 
toimeentulosta. Itseluottamukseni opintojen alkuvaiheessa oli huono ja tunsin, 
että minulla ei ollut riittävästi valmiuksia. Koin myös epävarmuutta ammatti-
identiteetistäni.  
 
Karjalainen (2015, 32) korostaa, että voimakkaita tunteita herättävä harjoittelu 
opiskelun lomassa on tärkeää, jotta ammatillinen minäkuva muotoutuu ja 
ammatti-identiteetin kehitys jatkuu. (Karjalainen 2015, 32.)  
 
Omalla ammattialallani musiikki-instrumenttiopettajana voin yhtyä Karjalaisen 
esittämään näkemykseen, koska ainakin itselleni oman soittimen hallinta on 
ollut ja on tärkeä osa ammatti-identiteettini rakentumista.  
 
 
2.5 Ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetti  
 
Hyvösen mukaan (2008, 36) ammatillinen kasvu on vuosia kestävä 
ammatillisen työskentelyn ja koulutuksen yhteinen prosessi, jonka yksi osa on 
ammatti-identiteetti. Ammatillinen kasvu on ammatti-identiteetin kehittymistä ja 
osaamisen vahvistumista. (Hyvönen 2008, 36.) 
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Tässä opinnäytetyössä ajattelen ammatillista kasvua ammatti-identiteetin 
välttämättömänä osana, jonka kehitys mahdollistaa ammatti-identiteetin 
kehityksen. Alla tarkastelen hieman tarkemmin ammatillista kasvua, jotta 
selkiytyy sen vaikutus ammatti-identiteetin kehityksen mahdollistajana.  
 
Ammatti-identiteetin kehitysprosessissa opiskelun eri vaiheissa tapahtuvilla 
ammattiin liittyvillä harjoitteluilla on tärkeä merkitys, koska ne ovat ensimmäinen 
askel siirtymisessä opiskelusta työhön. Työpaikka ammatillisena 
kasvuympäristönä on joko ammatti-identiteettiä tukeva tai sitä rajoittava. 
Monipuolisia haasteita ja kokemuksia tarjoava, kysymyksiä herättävä ja 
vastauksia antava työharjoitteluympäristö tukee suotuisalla tavalla yksilön 
ammatillista kasvua. (Hyvönen 2008, 33.)  
 
Nyky-yhteiskunnassa yleiset katkonaiset työsuhteet muodostavat ammatillisen 
kasvun ja samalla myös ammatti-identiteetin kehitykselle uhkan. Pätkittäiset 
työsuhteet pysäyttävät ammatillisen kasvun etenemisen työpaikan vaihdosten ja 
katkonaisista työsuhteista johtuvien työttömyyskausien vuoksi. (Hyvönen 2008, 
38.) 
 
Tuntiopettajana toimiessani eri oppilaitoksissa on monipuolista ja antoisaa 
mutta myös monella tavalla haastavaa. Jokaisessa oppilaitoksessa on omat 
säännöt, normit, opintosuunnitelmat ja eri työyhteisö sekä fyysinen 
työympäristö. Opettajan on kyettävä sitoutumaan ja noudattamaan monenlaisia 
ohjeistuksia samaan aikaan eri työpaikoissa. Lisäksi taloudellinen epävarmuus 
on koko ajan läsnä, koska työsopimukset tehdään korkeintaan lukuvuodeksi 
kerrallaan. Tällöin oppilasmäärät ja tulot voivat vaihdella kuukausittainkin.  
 
Tuntiopettajalla ei ole mahdollisuutta luoda pitkäaikaista jatkuvuutta 
työyhteisöön, koska oppilaisiin, kollegoihin ja muihin sidosryhmiin tutustuminen 
ja suhteiden luominen on usein vain lyhytaikaista. Viranhaltijan työsuhde sitä 
vastoin on vakinainen ja palkka säännöllinen. Viranhaltijan pitkäaikainen 
työsuhde mahdollistaa pitkäjänteisen ammatillisen kasvun ja ammatti-
identiteetin kehittymisen. Tällöin opettaja voi luoda kestävän ja luotettavan 
suhteen oppilaisiinsa, kollegoihinsa sekä muihin sidosryhmiinsä.  
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Omaa ajatteluani mukaillen Hyvönen (2008, 38) toteaakin, että paras 
mahdollisuus ammatilliselle kasvulle taataan pysyvillä työsuhteilla ja 
organisaation kannustuksella ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun.  
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3 OLKAPÄÄVAMMAN VAIKUTUS KITARAPEDAGOGIN AMMATTI-
IDENTITEETTINI MUODOSTUMISEEN  
 
 
3.1 Kitarapedagogin identiteettini  
 
Hyvösen (2002, 13) mukaan identiteetin muodostaminen on monimutkainen 
prosessi, joka vaatii oman aikansa. Lisäksi elämäntilanteiden muuttuminen ja 
esimerkiksi työpaikan muutokset aiheuttavat sen, että identiteetti pysyy 
jatkuvassa muutoksessa. Samoin ammatti-identiteettikin voi muuttua 
elämäntilanteiden mukaan. (Hyvönen 2002, 13.) Hyvösen esittämien 
näkemysten valossa ei ole ihme, että minullakin identiteetti joutui jonkinlaiseen 
murrokseen kokemani tapaturman myötä.  
 
Ammatti-identiteettini musiikkipedagogin opintoja ja tulevaa työtä ajatellen oli 
pitkän ajan saatossa kehittynyt vahvaksi jo ennen korkeakouluopintojen 
alkamista, sillä minulla oli vuosien kokemus kitaransoiton opettamisesta. 
Olkapäätapaturman sattuminen juuri ennen opintojen alkamista aiheutti 
kuitenkin tietynlaisen shokkitilan siksi, että opintojen aloittaminen ja 
loppuunsaattaminen olikin yllättäen epävarmaa. Vaikka ennen opintojen 
alkamista tiesin, mitä haluan opiskella ja tehdä työkseni, eli mitä tavoittelen, 
tulevaisuus olikin täysin auki. Tapaturman jälkeen en enää oikein tiennyt kuka 
minä olen. Minuus, minäkokemus, itsetunto ja itseluottamus joutuivat 
tapaturman myötä kovalle koetukselle; tästä alkoi uuden minän ja sen myötä 
identiteetin rakentuminen. 
 
Ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta tunteilla on suuri merkitys. Opiskelun 
aikana negatiivisia tunteita saattaa aiheuttaa tulevaisuuden epävarmuuden 
lisäksi huoli tavoitteiden saavuttamisesta sekä mahdollisten epäonnistumisten 
pelko, jotka saattavat näyttäytyä voimakkaampina tuntemuksina kuin 
työelämään liitetyt positiiviset tunteet. (Karjalainen, 2015, 30.) Itselläni 
negatiivisia tunteita ja epävarmuutta aiheutti tapaturma, ja nämä tuntemukset 
puolestaan heikensivät ammatti-identiteettiä ja hidastivat sen uudelleen 
kehittymistä. 
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Tunteiden rooli jatkuu tietenkin opettajana työskennellessä, mutta lisäksi 
opetuksessa tarvitaan eettistä ja moraalista näkökulmaa, koska pedagogiikan 
avulla ratkotaan moraalisia, sosiaalisia ja tunteita koskevia ongelmia. Opettaja-
oppilas –suhde on pedagogiikassa keskeinen, ja siksi opettajan olisi hyvä tietää 
oppilaidensa ajatuksista ja ongelmista, ja ylipäätään mitä oppilaille kuuluu 
(Karjalainen, 2015, 41). Opettajan pedagoginen ajattelu on opetusta koskevaa 
päätöksentekoa, ja pedagogiset keinot puolestaan paljastavat millaisena 
opettaja näkee työnsä ja roolinsa (Karjalainen, 2015, 41). Opettajan on lisäksi 
hyvä olla tietoinen arvoistaan ja normeistaan, sillä ne ohjaavat opettajan työtä ja 
päätöksentekoa (Karjalainen, 2015, 42).  
 
Koen, että omat arvot ja tunteet opettamista kohtaan ovat minulla olleet jo 
pitkälle jalostuneet ennen opintojen alkua. Opintojen aikana opiskellessani 
muun muassa pedagogiikkaa, pienten lasten opetuksessa käytössä olevia 
metodeja sekä yleisesti musiikin teoria-aineita oma tunne ja itsevarmuus 
tulevaa kitaransoitonopettajan työtä kohtaan ovat vahvistuneet.  
 
Lisäksi opettajan persoona on tärkeässä roolissa. Yksityiselämän tapahtumat 
ovat kiinteässä yhteydessä ammatti-identiteettiin ja vastavuoroisesti 
ammatillinen identiteetti vaikuttaa myös henkilökohtaiseen identiteettiin 
(Karjalainen, 2015, 12). Henkilökohtainen identiteetti on siis päällekkäinen 
ammatti-identiteetin kanssa.  
 
 
3.2 Olkapäävammasta toipuminen sosiaalisessa ympäristössä  
 
Sosiaalisella ympäristöllä on ollut minulle suuri vaikutus opiskeluissa, 
työelämässäni ja vammasta toipumisessani sekä ammatti-identiteettini 
kehittymisessä ja ammatillisen kasvussani. Teoriataustaa sosiaalisen 
ympäristön merkityksestä ammatti-identiteetille kartoitin jo aiemmin alaluvussa 
2.2.  
 
Sosiaaliseen opiskeluympäristöön voidaan laskea kuuluvaksi muun muassa 
opettajat, opiskelukaverit, esiintymisten tai harrastusten kautta tutuksi tulleet 
henkilöt sekä sukulaiset ja muut läheiset. Mitä enemmän opiskelijalla on 
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sosiaalisia ryhmiä, joihin hän tuntee kuuluvansa ja sitoutuvansa, sitä paremmin 
ammatti-identiteetti pääsee kehittymään. Tässä opiskelijan monipuolisuus ja 
aktiivisuus voi olla liitoksissa myös opiskelijan itsetuntoon, joka edesauttaa 
myös ammatti-identiteetin kehittymistä. 
 
Musiikkipedagogin opinnoissa sosiaaliseen opiskeluympäristöön kuuluu isossa 
roolissa ennen kaikkea pääaineen opettaja, muut pääaineen ja muiden 
instrumenttien opettajat, teoria-aineiden ja pedagogiikan opettajat sekä tietysti 
opiskelukaverit ja esimerkiksi esiintymisten ja projektien kautta uudet 
ystävyydet.  
 
Kuntoutuksen ja soittokiellon vuoksi pääsin aloittamaan pääaineeni, kitaran 
opinnot pikkuhiljaa vasta toisen vuoden aikana. Tästä syystä pystyin 
osallistumaan kamarimusiikkikokoonpanoihin vasta paljon myöhemmin kuin 
muut saman vuosikurssin opiskelijat. Jäin siis ulkopuolelle näistä sosiaalisista 
ryhmistä, jonka vuoksi pääsin rakentamaan sosiaalisia suhteita ryhmä- ja 
kamarimusiikkiin liittyen vasta opiskeltuani jo jonkin aikaa. Tältä osin julkinen / 
sosiaalinen identiteettini kärsi, koska en voinut osallistua ryhmiin enkä sen 
vuoksi päässyt luomaan sosiaalisia suhteita ryhmiin. Näiden tietojen ja taitojen 
oppiminen alkoi siis omalta osaltani vasta myöhemmin.  
 
Kirjallisiin eri aihealueiden opintoihin pystyin osallistumaan alusta alkaen 
normaalisti, osaan jopa tavoiteaikataulua nopeammin. Näiden osa-alueiden 
opintokokonaisuuksien sosiaalinen opiskeluympäristö oli opintojen alusta asti 
jopa suurempi kuin kyseisessä vaiheessa muilla opiskelijoille. Tällä sektorilla 
julkinen / sosiaalinen identiteetti vahvistui, koska sain positiivisia kokemuksia, 
opinnot etenivät ja pienikin askel oli kohti suurempaa tavoitettani, valmistumista. 
Kuuluin moneen ryhmään, tutustuin uusiin opettajiin ja oppilaisiin ja tunsin 
kuuluvani moneen ryhmään. 
 
Vaikutti siltä, että osa oppilaitoksen henkilökunnasta ja opiskelijoista ei ottanut 
tosissaan vammani laatua. Koska olin joutunut tähän tilanteeseen tahtomattani 
enkä omasta syystäni, koin asian epämiellyttävänä. Myös nämä negatiiviset 
tuntemukset ja kokemukset heikensivät itsetuntoa ja minäkuvaa sekä hidastivat 
ammatti-identiteetin muotoutumista. 
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Olkapäätapaturman ja siihen liittyvän kuntoutumisprosessin kokeminen sekä 
siihen suhtautuminen oli psyykkisesti niin vahva kokemus, että se muutti 
identiteettiäni. Toipilasaikana en enää luottanut itseeni. Järkytys oli valtavan 
suuri. Samanaikaisesti heräsi ajatuksia siitä, että tapaturman sattuminen juuri 
minulle tuntui epäreilulta, väärältä ja juuri sillä hetkellä tuntui siltä, että koko 
elämältä lähti pohja pois. Toisaalta minua lohdutti edes vähän se, että en ollut 
tehnyt mitään väärää, minulla oli yksinkertaisesti vain huonoa tuuria.  
 
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana mieliala ja itsetunto olivat maassa, koska 
toipuminen oli verrattain hidasta pitäen sisällään myös takapakkeja 
kuntoutuksessa. Toisaalta myös oma jaksaminen oli koetuksella, koska 
opintojen alkuvaiheessa pystyin keskittymään pääosin vain kirjallisiin opintoihin 
enkä pystynyt soittamaan pääainettani kitaraa ollenkaan, ja lisäksi 
fysioterapiasta annetut kuntoutusohjeet lisääntyivät vähitellen koko 
ensimmäisen vuoden ajan.  
 
Toisen lukuvuoden alkaessakaan vielä ei ollut selvää toipumisen 
lopputuloksesta, joten vielä toinenkin vuosi meni henkisessä epävarmuuden ja 
jännityksen täyttämässä tilassa. Toisen opiskeluvuoden kevään aikana 
huomasin, että käsi ja olkapää alkaa vähitellen kestää useita ja pidempiä 
soittosettejä yhden päivän aikana, jolloin itsetunto koheni ja ammatti-identiteetti 
alkoi vähitellen muotoutua uudestaan. Tämän kahden vuoden prosessin jälkeen 
opinnot jatkuivat normaalisti ja jatkoin myös kitaransoiton opettajana toimimista 
opintojen ohella. 
 
Fyysinen toipuminen tapaturmasta vei siis vuoden, ja koko vuoden minulla oli 
lääkärin määräyksellä myös soittokielto. Yhteensä tapaturmasta toipuminen 
kesti lähes kaksi vuotta; käytännössä niin pitkään, kunnes itselle oli varmaa se, 
että kuntoutuksen jälkeen kädellä pystyy soittamaan pitkiä aikoja ja sen vuoksi 
soittotaidon kehitys etenee itseä miellyttävällä tavalla.  
 
Tapaturman toipilasaikana en pystynyt tekemään juurikaan opetustyötä enkä 
esiintymään. Henkisen toipumisprosessin jälkeen, kun töitä ja esiintymisiä 
pystyi jatkamaan, totesin, että halu tähän työhön ja esiintymisiin ei ollut 
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muuttunut miksikään: intohimo musiikkiin ja opetustyöhön oli edelleen tallella 
vastoinkäymisistä huolimatta.  
 
Tapaturman jälkeen harjoitusrutiinin löytyminen itsessään auttoi minäkuvan 
muotoutumisessa. Työharjoittelu ja opetuskokemus myötävaikuttivat itsetunnon, 
itseluottamuksen ja ammatti-identiteetin kasvuun positiivisesti. Lisäksi 
myönteisten opiskelukokemusten saaminen tapaturmasta toivuttuani auttoivat 
tavoitteiden saavuttamisessa ja opintojen loppuun saattaminen alkoi vähitellen 
tuntua realistiselta.  
 
Koska olin tehnyt vuosia töitä ajatustasolla ammatinvaihdon eteen, ja 
valmistautunut asiaan monella tavalla, halu vaihtaa alaa ja tehdä tulevan 
koulutuksen edellyttämää työtä oli jo ennen opintojen alkamista hyvin voimakas. 
Lopulta tapaturman sattuminen ja siitä toipuminen vain vahvistivat minun 
kiinnostustani ja tahtoani toimia kitaraopena. Ammatti-identiteetti vahvistui 
entisestään, vaikkei se ollut matalalla aiemminkaan. 
 
Loppujen lopuksi, nyt vuosien jälkeen, prosessi on ollut pitkä, mutta kasvattava. 
Kova työ on palkittu, ja oma rakkaus kitaransoiton opettamista kohtaan on vain 
entisestään lisääntynyt. On tainnut käydä niin, että matkan varrella olleet 
haasteet ovat entisestään lisänneet halua ja kiinnostusta soitonopetusta 
kohtaan, ja tehneet minusta eheämmän ja vahvemman ihmisen. 
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4 POHDINTA 
 
Olkapäävammasta toipuminen kesti kaiken kaikkiaan noin kaksi vuotta; 
ensimmäinen vuosi meni kuntouttaen lääkärin ja fysioterapeutin hoidossa ja 
seurannassa. Toisen vuoden aikana käden ja olkapään käyttöä ja kuormitusta 
pystyi pikkuhiljaa lisäämään. Hoitoprosessi meni sikäli hyvin, että aluksi valittu 
konservatiivinen hoitomuoto, fysioterapiakuntoutus, erilaisilla 
liikkuvuusharjoitteilla auttoi eikä leikkaushoitoa tarvittu ollenkaan. Olkapää 
parani lopulta entiselleen. 
 
Prosessi oli kaiken kaikkiaan sekä fyysisesti että psyykkisesti raskas, mutta 
opettavainen ja palkitseva. Opintojen alkuvaiheessa keskityin etupäässä laaja-
alaisesti kirjallisiin opintoihin, koska kitaransoitto ja kamarimusiikin 
harjoittaminen eivät olleet mahdollisia. Näin etenin opinnoissa tilanteen 
sallimissa rajoissa. 
 
Opintojen alkuvaiheessa, jolloin en pystynyt soittamaan kitaraa, tutustuin 
kitaraohjelmistoihin analysoimalla nuotteja sekä kuuntelemalla kyseisiä teoksia 
muiden soittamina. Lisäksi tein varsinkin otekäden (vasen käsi) harjoituksia 
sekä mahdollisuuksien mukaan näppäilykäden (oikea käsi) harjoituksia. Omasta 
mielestäni tällainen opiskelu ja etukäteisharjoittelu nopeutti soittotuntuman 
löytymistä, kun harjoittelu oli mahdollista. Toipilasaikaani suhtauduttiin 
pääasiassa positiivisesti ja kannustavasti, ja minulle annettiin lupa tehdä monia 
opintoja joustavasti, omassa tahdissani.  
 
Ammatti-identiteettini oli jo ennen opintojen alkua vahvalla pohjalla, koska olin 
tehnyt jo vuosia opetustyötä, ja tiesin, minkälaista työ on. Tiesin myös, että 
halusin tehdä työkseni kitaransoitonpetusta. Tapaturman tuomien 
epävarmuuden ja ristiriitaisten tunteiden jälkeen ammatillinen kasvuni ja 
ammatti-identiteettini kuitenkin entisestään vahvistuivat; varsinkin sen jälkeen, 
kun olin pystynyt aloittamaan uudestaan aktiivisen kitaransoiton.  
 
Toisaalta myös opinnoista useilta kursseilta saamani positiivinen palaute sekä 
positiivinen ja innostava palaute kitaraoppilailtani lisäsivät itsevarmuuttani ja 
haluani suorittaa opinnot loppuun, ja jatkaa kitaransoiton opettajan töitä. 
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Ammatti-identiteetti, innostus ja omistautuneisuus musiikkia ja kitaransoiton 
opettamista ovat kantava voima elämässäni. 
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